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La presente investigación titulada “Programa de formación de directores para el desarrollo 
del liderazgo pedagógico en directivos de instituciones educativas, Cangallo 2019”, 
desarrollada con la finalidad de comprobar el efecto que produce la aplicación del programa 
de formación de directores en el desarrollo del liderazgo pedagógico en los directivos de las 
instituciones educativas. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de una ficha 
de observación, el mismo que permitió determinar la influencia de la variable independiente 
en la dependiente. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue Wilcoxon para 
determinar la diferencia existente entre el pre test y el post test, con un nivel de significancia 
del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos mediante el estadígrafo Wilcoxon, nos muestra que 
la investigación desarrollada confirma la hipótesis general y concluye que la aplicación del 
programa de formación de directores influye de manera significativa en el desarrollo del 
liderazgo pedagógico en los directivos de las instituciones educativas, Cangallo 2019, 







The present research entitled “Director training program for the development of pedagogical 
leadership in the directors of the educational institutions, Cangallo 2019”, developed with 
the purpose of verifying the effect produced by the application of the director training 
program in the development of pedagogical leadership in the managers of educational 
institutions. The data collection work was carried out through an observation sheet, which 
allowed determining the influence of the independent variable on the dependent. The 
statistician used in the present investigation was Wilcoxon to determine the difference 
between the pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). The results 
obtained through the Wilcoxon statistician show us that the research carried out confirms the 
general hypothesis and concludes that the application of the director training program 
significantly influences the development of pedagogical leadership in the directors of the 
educational institutions, Cangallo 2019, confirmed with the result shown by the Wilcoxon 
test where a p = 0.000 <0.05 is observed 
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